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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENERAPAN 
METODE PEMBELAJARAN PARTISIPATIF DALAM  MENUMBUH-
KAN  KEMAMPUAN DAKWAH PEMUDA PADA PROGRAM HALAQAH  
PEMUDA PERSATUAN ISLAM (PERSIS) SASAK DUA BANJARAN 
KAB.  BANDUNG” ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian 
didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak 
melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai etika 
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan 
kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 
karya saya ini. 
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Yang membuat pernyataan, 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu,  
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal amat buruk bagimu.  
Allah SWT mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.  
(QS Al-Baqarah:216) 
 
Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli.  
(HR Abu Dawud dan Ahmad) 
 
Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah SWT,  
niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya.  
Sesungguhnya Allah SWT benar-benar  
maha pengampun lagi maha penyayang (QS An-Nahl: 18) 
 
Apabila hamba-Ku meninggalkan berdo’a kepada orang tuanya,  
niscaya terputuslah rezeki dari padanya (HR Hakim dan Ad-Dailami) 
 
 
Suka cita terletak pada perjuangan, usaha, termasuk dalam penderitaan,  
bukan pada kemerdekaan itu sendiri (Mahatma Gandhi) 
 
"Kebahagiaan adalah kesenangan yang dicapai oleh manusia  
menurut kehendak masing – masing". (Aristoteles) 
 
Kupersembahkan karya tulisku ini  
kepada keluarga dan sahabat terbaikku, 
yang selalu membantu, memberikan semangat,  
mendo’akan dan menyayangiku. 
 
